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PRECIOS D E L PERIODICO 
EQ la C a p i t a l . . . . I peso 
Provioeias 9 reales. 
Faera de Fiüpifias I peso sin franqueo. 
Domingo 5 le Julio de 1857. 
Pago a n -
licioado 
y en sen-
cil lo. 
Saeltos-I real. 
A D V E R T E N C I A . 
Isle periódico sale diariamente. Los e s -
critores tienen opción gratis á en aaonda 
mensual de seis lineas qne deberá mmlirsa 
Irnado á la redacción antes del nedio día. 
P U N T O S B IE S U S C I S I C I O ^ , 
C A P I T A L . 
Imprenta del Boletín oficial de Fi l ip inas. 
P R O V I N C I A S DK V I S A Y A S . 
Cabú Kl S r . Gobernador. 
Zcmboanga , . . D. José Juan Saracho. 
Capi t E l S r . Gobernador. 
Acuque E l Sr . Gobernador. 
Hisamis E l Sr . Gobernador. 
Surigao E l S r . Gobernador. 
Iloilo D. Vicente Rico 
Isla de Negros . . D. Francisco S a a r e i . 
B u l a c a n . 
Pámpanas . 
Pangasinan . 
llocos Sur . 
llocos Norte. 
Nueva E c i j a . 
Nueva V izcaya . 
Cagayan. 
Bataan . 
Zambajes 
(Inion . 
P R O V I N C I A S D E L N O R T E . 
. F r . Paulino Diez . 
, D. José Martínez 
. D Julián C&eres 
. D Marcelim Besnrrecc ion, 
. D. José Pic5 , 
E l S r . Gobe nador . , i 
. D. Miguel i y a s t u i . ; 
. D . Felipe Santiago Gonzalex. 
. Bigaa. 
. 8 . Fernando. 
. L ingayeo. 
i V igan. 
. Laoag. 
. Bayombong. 
. Balanga 
. Afoo. 
Laguna . « • . 
Batangas. . > • 
T a y a b a s . . 
Camarines Sur . . 
Camarines Horla, 
Albay . . 
Mindoro. . . 
Leite . . • . 
faenar . . . . 
Cavile . 
Distrito de S , Mateo. 
P R O V I N C I A S D E L S D I . 
E l Administrador de Reatas. 
D. Joaquín J menez. 
D. Cándido López Díaz. 
^ D. Federico de la Malta. 
D. Félix Dayo l , 
E l S r . Gobernador. 
D Ramón Digon. 
Kt S r . Comandante P . y H . 
SUPERIOR GOBIKU1NO DE F lUPLNAS. 
SECBETARfA DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LAS ISLAS 
FILIPINAS. 
Los chinos radicados eu estas islas que 
á coDtiuuacioü se espresan, han pedido p a -
saporte para regresar á su pais: lo que se 
pone en conocimiento del público en c u m -
pl imiento del artícalo 20 del bando de 20 de 
Diciembre de 1849. 
Sy-Qu imbun, L Ú r a . 15619: Yun-Quieng, 
n ú m . G407. 
Manila 4 de Julio de 1857 . —El ízaga . 
PARTB ECLESIASTICA. 
Dia S de Julio. 
SANTA DEODATA VI I IGEN. 
Nació esta maravillosa Vír^eo Española en la ciudad de 
Tolado de padres cristianos descendienles del mas noble 
l inaje de los godos; y habiendo pasado á Roma en com-
pañía de estos, después de »lguu tiempo les hizo presente 
su deseo de depr el mundo, y retirarse á un monasiL-rio. 
Sufrió un» gran contradicción en esta resolución por 
parle de los mismos; pero constsnto la Santa doncella en 
BU propó-ilo. se Valió del Papa San Grenorio el grande, 
quien les escrib'ó^una caria diciéndole-' cuan del uitrado 
ele Dios seria que su hija entrase en religión, y rinienclo 
en ello su madre tomó el habito de Van Benito Su m u -
Cfata virtud y acreditada prudencia movieron .. las domas 
reli*,io>»3 á nombrarla Abadesa, siendo muy favorecida 
de Uíos y apreciadi del Santo Pontifica, que la socorría 
muchas veces eu las necesidades del monasterio. V iv ió 
siendo modelo de virtudes, y ol Señor la premió con la 
corona de la gloria eu año 6 l l . 
SANTCU» MAÑANA. 
SANTA LUCIA VIBGEN T MARTIR. 
PARTE MILITAR Y DE MARINA. 
O B D E N ETB L A P L A Z A D K L 4 A L 5 D E J U L I O 
D E 1857. 
G E F E S D E DIA—Dentro de la Plaza E l C o m a n -
dante graduado Capitán Ü. Félix Fer rer .—Pora San Ga-
briel, Kl Comandante graduado Capitán D. Ayu- lm L ó -
pez.—Para Arroceros, t i Temen lo Coronel electivo Don 
Pedro üei-mon y Peralta. 
P A R A D A . — L o s Cuerpos de la guarnición á proporción 
de sus fuerzas, /fonda», Fernando 7 ° núm. S. Vuila di 
Hospital y jiromrione», Infante núm. 4. ¿argentó paro el 
pateo de lot enf'ermoí. 1." tirigada. 
De orden de 3 E — E l feuiente Coronel Sargento 
mayor, José Carvajal . 
PARTE JUDICIAL. 
SliBDF.LEGACION DE HACIENDA I)E MANILA Y 
SERVIDEMBIIE DOMESTICA. = Esta dependencia del 
Estado está au to r i zada p o r Supe r i o r Decreto 
del n de Jun io an ter io r del Escmo . Sr . Go-
bernador y Super in tendente general de H a -
c ienda para hacer efect ivas Jas penas que 
imponen los ar t ícu los - H , í 2 y ^ del reg la -
men to de s e r v i d u m b r e domést ica c o n t r a r i o s 
amos y c r iados que po r i n c u m p l i m i e n t o de 
sus d ispos ic iones dén Jugar á e l lo . E n su 
consecuencia las personas que tengan c r iados 
b¡n e m p a d r o n a r ó tuviesen a lgunos que deban 
^s tar de^ baja en sus pad rones respect ivos, 
[ o av isarán á esta of ic ina hasta el -15 del 
A c t u a l ; desde cuya fecha co r re rá 'por cuenta 
de los amos los t r i b u t o s de todos los s i r -
v ientes que se hal len de al ta en sus padrones . 
Santa Cruz 2 de Ju l i o de -1857. ^ G u i l l e r m o 
S i t ya r . -í 
PARTE DE OFICINAS DE HACIENDA 
Y RENTAS. 
JüZGADO dF.NKTiAL DE R E A L H A C I E N D A . — P o r 
prov idenc ia del S r . O ido r Juez del m i smo fecha 
del d ia de ayer se sacará á púb l i ca subasta 
la casa embargada á instancia del represeo-
tantc de los fondos del mon te pío Pol í t ico 
perteneciente á la tes tamentar ía de I ) J u a n 
Ncpomuceno M is i ano ci ta en la cal le del Hos-
p i ta l m i l i t a r de esta plaza esquina á la de Santa 
Clara y f ren te al Convento de Rel ig iosas del 
m i s m o nombre , ba jo el t i po de siete m i l dos-
cientos c incuenta y dos pesos cuarenta cént i -
mos en que ha s ido retasada, adv i r t iéndose 
q u e ' la subasta se ver i f i cará en los estrados 
del Juzgado general de Real Hac ienda desde 
á las doce á la u n a de la ta rde , á c u y a ú l t i m a 
hora se ce r ra rá el remate ; todos sin per ju i c io 
de que se a d m i t a n en el í n te r i n las posturas 
que po r escr i to se h ic ie ren sobre e l p rec io de 
la tasac ión. 
M a n i l a -1.° de Ju l i o de 4 8 5 7 . - M a n u e l 
M a r z a n o . 2 
Se anunc ia a l p ú b l i c o que e l d i a 50 de 
J u l i o p róes imo ven ide ro á las doce de s u 
mañana, se sacará á subasta ante la J u n t a d e 
Reales A lmonedas q u e se ver i f i cará en los 
Es t rados de la In tendenc ia genera l , la c o n t r a t a 
del a r r i endo de los mercados púb l i cos de l a 
p r o v i n c i a de Ba taan , bajo el t i p o en p r o g r e -
s ión ascendente de 4 6 t pesos anuales y co t í 
sugec ion a l p l iego de cond ic iones q u e d e s d * 
esta fecha está de man i f ies to en la mesa de 
par tes de la espresada In tendenc ia . Los q u e 
gusten hacer este serv ic io a c u d i r á n su f ic ien te-
mente ga ran t i dos en el d i a , ho ra y l u g a r arr iba 
designados para s u remate en e l m e j o r pos to r . 
Escr iban ía de Hac ieada y J u n i o 2 5 de i 8 5 7 . — 
M a n u e l M a r z a n o . 2 
Se anunc ia a l p ú b l i c o q u e e l d i a 45 de 
J u l i o p róes imo ven idero á las 'doce de su m a -
ñana , se sacará á subasta ante la J u n t a de 
Reales A lmonedas que se v a r i l i c a r á eu los es-
t rados .de la i n t endenc ia genera l , la c o n t r a t a 
del a r r i e n d o de los cor ra ies de pesca de la 
p r o v i n c i a de Capiz , ba io e l t i po en p rog res ión 
ascendente de 8t) ps aftuales y c o n sugec ion 
a l p l iego de condic iones que desde esta fecha 
está de mani f ies to eu l a mesa de par tes de la 
espresada In tendenc ia . L o s que gus ten hacer 
este se rv i c io a c u d i r á n su f ic ien temente g a r a n -
t idos en el d i a , h o r a y l u g a r a r r i b a des ignados 
p a r a su remate en el m e j o r p o f t o r . 
Escr ibanía de Hac ienda y J u n i o -12 de 
4 8 5 7 . — M a r z a n o . 2 
Se anunc ia a l p ú b l i c o q u e cí d í a 4 5 d e l 
co r r i en te á las doce de s u m a ü a n a , se sa-
— 2 7 2 — 
c a r d o , y ta l vez move r i a el co razón de M a t i l d e . A u n l iab ia 
m a s , po rque en aque l consejo de los padres de la fé iba 
á l og ra r en su favor el aux i l i o del t i empo y de la i n t r i ga , 
dos fuerzas de las cuales sabia d isponer tan acer tamentc , 
q u e cuando pod ia usar de ellas estaba casi seguro de c o n -
segu i r lo t o d o . 
Pero de todas las cosas de este m u n d o la que está mas d is-
tante del a r t i f i c io es u n corazón senci l lo , po rque conserva u n 
ins t i n to de rec t i tud que repele a l f r aude y no se deja engañar 
de é l . De esta suerte M a t i l d e pod ia creer m u y b ien en la gene-
ros i dad de L u s i ñ a n , pe ro s in enternecerse, y hasta en la p r o -
f u n d a af i iec ion que mani fes taba la i nsp i raba una repugnanc ia 
de que ta l vez se ar repent ía , pe ro s in poder vencer la . I n c l i -
nado det rás de la s i l la de la pr incesa la dec ía :—¡Ah señora, s i 
M a l e k A d h e l me h u b i e r a ped ido so lamente que le cediese m i 
r e i n o , y si yo pud ie ra esperar que u n a m o r como el m i ó sa-
t isfaciese nuest ra amb i c i ón con una palabra vues t ra , abando-
nar ía lodos m is derechos !—Señor , respond ió ella con f r i a l dad 
y s in m i r a r l e , ¿cómo os ha de ped i r Ma lek Adhel que le cedáis 
Jerusa len y m i mano cuando Jerusa len, es suya y m i mano es 
solo m i a? 
A l c o n c l u i r estas pa labras , para h u i r de u n amante que de-
testa , se levanta y se acerca á la re ina que hab laba con el legado 
del papa ; Lus iñan la sigue todavía , y temiendo que sup l ique á 
aquel venerable representante del je fe de la Ig les ia se acerca y le 
hab la en estos t é r m i n o s : — G u á r d e s e vuest ra em inenc ia , y h u y a 
de esta pel igrosa he rmosu ra , po rque cor re de sus labios una e lo -
cuencia i r res is t ib le , y el que se atreve á escuchar á la p r i ncesa 
M a t i l d e se espone á no poder obedecer s ino á e l l a . — S e ñ o r , vos 
nos ofendéis á los dos, rep l icó el legado con g ravedad , po rque la 
pr incesa está tan lejos de p r e g u n t á r m e l o que yo no debo e s c u -
char , como yo lo estaría de responder la si se atreviese á h a -
c e r l o . — Y yo añad i ré , i n t e r r u m p i ó M a t i l d e con a lgún desabr i -
m ien to , que V . M ha sabido l iber tarse de esa sumis ión de que 
hab la , po rque en efecto, si bastara escucharme para obedecerme, 
haüe ya m u c h o t i empo que hub ié ra i s cesado de man i fes ta rme 
vuest ros deseos. 
L u s i ñ a n iba á rep l i ca r ; pero el la no lo p e r m i t i ó , p o r q u e í m " 
paciente po r hal larse sola con sus pensamientos y sus espe ran ' 
zas, p i d i ó y o b t u v o de la re ina el permiso de re t i ra rse , y a p r o v e ' 
• l iándose de é l , huyó al pun to s in d ignarse m i r a r á L u s i ñ a n , 
qae la pedia p o r favo r que le escuchase u n m o m e n t o . 
—209— . 
escuchar á G u i l l e r m o ? — L u s i ñ a n p ide con ins tanc ia que n o 
se le espere, po rque teme aquel la p reocupac ión que G u i -
l l e r m o , á pesar de toda su p iedad , no ha pod ido menos 
de conceb i r en favo r de Ma lek A d h e l . - j E t e r n o ! exc lama la 
p r incesa , c u a n d o la g lo r i a , la an to r cha de vues t ra Ig les ia 
no ha pod ido menos de interesarse p o r este g ran p r í nc i pe , ¿es 
t a n cu lpable m i déb i l corazón po r no haber pod ido res i s t i r ? . . . 
Las pa labras que i ba á añad i r se q u e d a r o n suspensas en 
sus lábios, po rque se a b r i ó la pue r ta y se presentó R i c a r d o . 
Sus m i radas e ran inqu ie tas y severas; se pasó m u c h o t i e m p o 
e n s i lenc io c o m o med i t ando lo que había de d e c i r ; a l f in 
se de tuvo delante de su he rmana , que bajó los o jos , y la d i j o : 
— M a t i l d e , c u a n d o dejé la E u r o p a y abandoné m i r e i n o , 
fué para ven i r aqu í á q u i t a r e l sepu l c ro de C r i s t o de manos 
de los inf ie les, y rest i tu í rse le á los c r i s t i anos ; en la is la de 
C h i p r e conocí á L u s i ñ a n , rae enternec ieron sus desgrac ias , 
j u r é vo lver le s u corona , y este j u r a m e n t o f ué sel lado p o r 
la fé de amis tad y de f r a te rn i dad de a r m a s ; ¿y q u é m e 
p r o p o n e n en el d ia? ¡qué sea pe r j u ro á esta fé santa y sa-
g r a d a ; que abandone a m i a m i g o y h e r m a n o á s u desgrac ia ; 
q u e cons ienta en ver le despojado de sus derechos , y q u e yo 
m i s m o revista c o n el los á u n p r ínc ipe m u s u l m á n ! Pe ro a u n 
esto es poco , es necesario r end i r á los inf ie les esta T o -
lema ida conqu is tada con tantos t raba jos ; y finalmente q u e 
m i h e r m a n a ; m i p r o p i a sangre , descendiente de la nob le 
raza de los Planta jents , se u n a á la de u u árabe vaga-
m u n d o : ¿el h o n o r , el a l t i vo h o n o r m e pe rm i t e s u f r i r se-
mejantes afrentas? ¡qué! ¡se d i r á en toda E u r o p a que R i -
c a r d o , q u e ha venido amenazador y te r r i b le , cuya espada 
e ra el consuelo de Jerusa len y e l espanto del Or ien te , se 
r e t i r a ve rgonzosamente , á,, la p r i m e r a p r o p o s i c i ó n de Sa la-
d i n o ! ¡y yo lo s u f r i r é ! 
Se de tuvo c o m o o p r i m i d o de có le ra , y la re ina y l a p r i n -
cesa g u a r d a r o n s i lenc io . Después de u n a la rga pausa a ñ a d i ó : 
L o que las instancias de t o d o e l c a m p o oo m e hub ie ran 
ob l i gado á e jecu ta r ; L u s i ñ a n lo ha consegu ido : s u genero-
s idad no le ha pe rm i t i do que pre f ie ra s u in terés , n i a u n 
m e ha p e r m i t i d o que y o se le de f ienda ; y conf ieso que s i 
he ced ido, ha s ido po rque se mani f ies te me jo r una gene-
ros idad t a n heró ica. Qu iso que el consejo de los obispos 
determinase una cuest ión que hub ie ra dec id ido m u c h o m e j o r 
nuest ra espada, y he consent ido en e l lo . M a t i l d e , u n e j emp lo 
2 
cará po r segunda vez á subasta la cont ra ta v iamente de las obl igaciones y condic io ies 
de la impres ión y encuademac ión de t r e i n t a que prescr ibe el l l e g l a m e n t o . 
m i l patentes de ch inos y seiscientos setenta y j Con la debida o p o r t u n i d a d se anunc iae l 
c inco l ib ros de padrones bajo el t ipo en pro-
gres ión descendente de 2132 ps. con sugecion 
á los modelos y pl iego de condic iones que 
o b r a n un idos al espediente de su razón y que 
desde esta fecha están de mani f ies to en la 
mesa de par tes de la c i tada In tendenc ia . L o s 
que gusten prestar este serv ic io acud i rán su-
l i c ien temen le garant idos en el d i a , h o r a y l u 
ga r a r r i ba designados para su remate en e[ 
m e j o r postor . 
Escr ibanía de Hac ienda de ' M a n i l a y Ju l i o 
•I.0 de H837 — i M a n u e i M a r z a n o . 1 
PARTE MUNICIPAL. 
Secretaria del Escmo. Ayunlamento de la 
M . N. y S . L . C . de Manila. — E \ p rop ie ta r i o 
de la panader ía de Jólo ha dado aviso h o y 
á esta o f i c ina de m i cargo de que ha c o m -
p r a d o t r i g o á siete pesos y u n real el p i co , 
y que con t inuará vendiendo el pan ,de dos 
onzas p o r dos cuar tos y respect ivamente p o r 
los de m a y o r ó menor peso c o m o anter io r -
m e n t e . L o que se avisa en el Jiolelin oficial 
p a r a conoc imiento del púb l i co . 
M a n i l a 50 de. Jun io de -1857. = Ignac io de 
I caza , Secretar io . -I 
d ia , hora y s i t io en que t end rán lugar os 
e jerc ic ios de opos ic ión . 
M a u l l a ^ I de Jun io de - 1 8 5 7 .—E l Secretaro, 
José Cor ra les . $ 
ESTADO DE BALANCE DEL BANCO ESPAÑOL FILIPINO 
DE ISABEL I I , EN 30 DE JUNIO DE 1857, 
Activo. 
Ecs is tenc ia en efect ivo e n c a j a s 1.542,1-16 55 
Car te ra ; en escr i tu ras y pagarés. 498 ,570 8 
M e n a j e del establec imiento H,-I05 52 
Deudores 4 ,087 64 
Gastos desde -l.0 de M a y o 842 47 
$ 2 .046 ,728 6 
Pasivo. 
Cap i ta l $ 400 ,000 » 
B i l l e t es en c i r cu lac ión -162,915 » 
Benef ic ios desde ^ .0 de M a y o . . 5 ,562 14 
Depósi tos 87,604 94 
Cuentas corr ientes 910 ,762 90 
L i b r a m i e n t o s aceptados 471 ,340 27 
D i v i d e n d o s pendientes de co-
branza , 8 ,495 23 
Gasto de adm in i s t r ac i ón , pen-
d iente de cobranza 49 58 
S 2 .046 ,728 6 
E l tenedor de l i b ros , José V á r e l a . — Vis to 
bueno , G r o i z a r d . -I 
J U N T A D E C O M E R C I O . 
Dec laradas vacantes, po r decreto de 8 de l 
co r r ien te del Escmo. Sr Gobe rnado r Po l í t i co 
Supe r i o r de ¡as Is las, las Cátedras de Ing lés 
y Francés, dotadas cada una con cuat roc ien tos 
pesos anuales, y debiendo proveerse por p ú -
p l i ca opos ic ión en sugetos idóneos que las 
s i r v a n , se anunc ia al públ ico p a r a que los que 
se consideren en a p t i t u d , se presenten con 
sus sol ic i tudes den t ro del t é r m i n o de t re in ta 
d ias á con ta r de esta fecha, acercándose si 
gus tan á esta Secretar ía p a r a i iuponerse p r e -
NOTICIAS DEL PAÍS. 
CAPITAL. 
R E V I S T A D E L A S E M A N A . 
H a y c ier tos sucesos que impres ionan fuei-
temente al esp í r i tu y desp ier tan , por lo tantc^ 
los mas vivos sent imientos de que es sucei;-
t ib le el corazón h u m a n o . H o y que ya pas) 
el chubasco, y no po r c ier to los de la per-
t inaz co i la , la cual l leva trazas de d u r a r otro 
tanto que el d i l u v i o , hoy que ya pasaron IOÍ 
m o m e n t o s cr í t icos, quer íamos dec i r , nos é> 
mas fáci l y ménos enojoso el hablar con c ie r t i 
l a t i t ud de la es t remada sorpresa, del profundo 
sent imiento que nos causó, y con nosotros 
al púb l i co M a n i l e ñ o , m u y pa r t i cu la rmen te i 
la clase E u r o p e a , e l anunc io del d i a 28 de 
mes p róes imo pasado, av isando que la pana-
der ía de Jólo cesaba desde 1 . " de este mes. 
Esta sorpresa y este sen t im ien to se leg i t i -
maban p o r cuanto en m u y poco t i empo se 
habla lamentado el que ot ras dos panadería^ 
cías s iempre funestas de la ciega conf ianza 
púb l i ca y pasar de la abundanc ia á la mas 
mísera estrechez 
T o d o esto r eun ido f o r m a b a u n c u a d r o 
tr iste y desconsolador y que no podía ménos 
de afectar c o m o afectaba todos los án imos. 
Pero po r f o r t u n a con tábamos con una p r i m e r a 
au to r i dad a l tamente -ceiosa po r el bien estar 
de sus gobernados, con tábamos, t amb ién , con 
u n Alcalde m a y o r - l .0de ta p rov inc ia que , á 
mas de saber ser fiel in té rp re te de aque l la 
l u t o r i d a d j ^ a g í m i s m o celosa cuanto puede 
^ S ^ i ^ e f y w m a b a r a o s con la honradez y 
buena vo luntad del dueño de la panader ía 
de Jó lo para abr igar la esperanza de que 
no se l legaría á consumar un ma l de t amaña 
i m p o r t a n c i a , y con efecto, el ma l se c o n j u r ó 
en breve t iempo y a u n antes de que hub ie ran 
empezado á sent irse sus efectos. 
Esta per ipec ia , este cambio súb i to del ma l 
al b i en , esta t r ans i c i ón repent ina del t emor 
á la esperanza y á la t r anqu i l i dad no pod ía m é -
nos, á s u vez, de e s c i t a r e n todos las mas v ivas 
s impat ías hacia aquel los que tan sol íc i tamente 
han t raba jado en su b i e n . Estas s impat ías 
envue lven el mas s incero y leal ag radec im ien to ; 
po r que si b ien es c ier to que es un deber 
de la au to r idad el ve lar p o r sus subord inados , 
t amb ién lo és que s iendo o t ro deber sagrado 
entre la h u m a n i d a d el sa lvar un i nd i v i duo á 
o t ro de u n pe l ig ro i nm inen te , no p o r eso 
podemos escusarnos nunca de bendec i r la 
mano sa lvadora , al menos ent re corazones 
b ien nacidos. 
H é aquí pues las fuertes impres iones que 
du ran te la semana hemos esper imentado con desapareciesen t amb ién ; y cer rada la de J ó l í 
para el púb l i co , no quedaba o t ra a l t e r n a t i v a ja cuest ión del p a n ; sorpresa y sen t im ien to 
s ino ob ta r entre la mo r i sque ta ó el ún icc ic iorofundo, ántes; sat isfacción c u m p l i d a , a legr ía, 
pan que quedaba; pan que además de I f y g r a t i t u d después, 
mala v is ta que presenta tiene en general I q i 
defectos de ser ma l amasado, c r u d o y de 
h a r i n a marcadamente m o r e n a ; y aun así no 
sabemos s i hub ie ra s ido suf ic iente pa ra el 
consumo. Cua lqu ie ra de aquel los estremos era 
un mal real y efect ivo pnr que no á todos 
les es fáci l va r ia r repent inamente de a l imentos, 
n i acomodarse á hacer uso de uno de peor 
ca l idad s i n . esponerso á por tu rbac iones mas 
ó ménos serias de ta sa lud 
A mas de esta cons iderac ión de tan ta i m -
por ianc ia , se presentaban ot ras de un orden 
m u y secundar io , pero que no dejaban de i n f l u i r 
en e l á n i m o de u n a mane ra desagradable. 
Cuando nuestra Capi ta l va aumentando tan 
v is ib lemente su r iqueza é impo r tanc ia comer-
c i a l ; cuando ent re nuestros p roduc tos ag r í -
colas contamos yá que se cu l t i va el I r i gu y 
que la recolección de este cereal no deja de 
ser bastante s i se at iende al consumo y á 
las impor tac iones de har inas y t r igos estrau-
geros ; cuando el púb l i co no podía ménos de 
v i v i r conf iado en la p rev is ión de los que se ha -
bían ded icado á abastecerlo de p a n ; cuando se 
contaba con u n número de tahonas que se 
d i spu taban la p re fe renc ia ; cuando po r todos 
estos mot ivos no podía pasar po r la ima 
gínac ion l legase u n d ia en el cual faltase 
aquel ar t ícu lo de p r ime ra necesidad, no dejaba 
de ser u n r udo go lpe , ver re t rogadar mas de 
t re in ta años sobre este pun to á nuestra p o -
b lac ión , considerar impoten tes los adelantos 
de nues t ra a g r i c u l t u r a , pa lpa r las consecuen-
V a m o s a h o r a á t ra ta r de o t ro o r d e n de 
ideas que tamb ién se han desper tado en 
nosotros con m o t i v o do este m i smo suceso. 
De los escarmentados nacen los av isados, 
d ice el re f rán castel lano y creemos no deber 
echar en saco ro lo esta especie de aviso 
p rov idenc ia l , s iendo p ruden te escoj i tar los 
medios que ser ian bastantes para ev i ta r llegase 
o t ro d ia de apu ro respecto á la fa l la de pan. 
I ndudab lemen te habrá o t ros mas eficaces, 
pero los que á nosotros nos han o c u r r i d o 
son tres -le mas ó ménos d i f í c i l rea l izac ión. 
El mas ventajoso á nuest ro entender y tal 
vez menos fác i l de poner en e jecuc ión po r lo 
m ismo que o f recer ía mas garant ías de se-
g u r i d a d , es el de establecer una sociedad 
panadera, d i v i d i da en acciones t ransfer ib les y 
puestas al alcance de todas las f o r t unas , á fin 
de que los socios fue ran todos ó el mayor 
número de consumido res . Esta sociedad po 
dr ía hacer los acopios de granos o p o r t u n a -
mente y tan en grande escala como fuese ne-
cesar io; no podr ía da r ent rada á la cod ic ia 
de especular consigo m i sma , ya encareciendü 
el a r t i cu lo , ya sof is t icando las har inas, ya , 
en fin, a l te rando el justo peso, por cuanto 
sócios y consumidores , interesados y finales 
ó censores eran unos m i s m o s ; dar ía po r re-
su l tado la bara tu ra pos ib le en a rmon ía con 
la buena ca l i dad , y, po r ú l t i m o no per ju -
d icaba á la i ndus t r i a panadera ecsistente p o r 
cuanto los ded icados á el la como dueños ó 
p rop ie ta r i os , tend r ían obe iou á que sus esta-
b lec imientos se jus t ip rec iasen y se Ies abonase 
en acciones su i m p o r t e ó b ien a r rendar los 
mismos establecimientos á la sociedad p o r 
una renta equ i ta t i va ; n i tan poco se segu i -
r ían per ju ic ios á los t raba jadores puesto q u e 
se habían de ocupar lo m i s m o que a h o r a . 
Pero lo repe t imos , este pensamien to p o r 
demas iado bueno, pues se f u n d a en el a c -
s ioma de si quieres estar bien servido, sírvete á 
ti mismo, no dudamos que se m i r a r á c o m o 
una bel la u top ia , que todos nos con ten ta rémos 
con dec i r : Éso seria muy bueno y nadie se 
moverá á da r el p r i m e r paso . Ñ o obstante, 
valga por lo que valga y en descargo de 
nuest ra conciencia ya queda cons ignado . 
E l o t ro med io sería, en nues t ro h u m i l d e 
concepto , el que el Escmo . A y u n t a m i e n t o adop-
tase algunas de las medidas que las m u n i -
c ipa l idades de la M e t r ó p o l i t ienen adop tadas 
para sa l i r al f rente de la carestía del pan e n 
casos d a d o s ; b ien estableciendo u n a especie 
de A lbónd iga p a r a depós i to , c o m p r a y venta 
de los granos, b ien hac iendo a l g ú n acop io de 
t r i go , b ien sosteniendo por sí una t a h o n a . 
El tercer med io , algo v io len to ; pero el b iea 
pa r l i cu ta r debe ceder ante el b ien p ú b l i c o , 
ser ia el no consent i r n i n g ú n es tab lec imien to 
de tal naturaleza sin que sus dueños se o b l i -
gasen á tener los acopios ó su r t i dos de t r i g o 
ó hacinas para el consumo de la Capi ta l y 
es l ramuros con a r reg lo á la capacidad d e 
sus hornos y cant idad que pud ie ran amasar 
d ia r iamente , y por un per iodo de t i e m p o 
dado, debiendo renovarse la ob l i gac ión au tos 
de espirar el p lazo, en caso de quere r c o n -
t i nua r con la m isma i n d u s t r i a . 
De todas maneras s iempre se deber ía c o n -
tar con estender cuanto fuese posib le las 
s iembras del t r i go , toda vez que en m u c h a s 
local idades de este A r c h i p i é l a g o se dá esce-
lente, favorec iendo este r a m o agr íco la ; pues 
el consumo del t r i g o vá estendiéndose en t re 
¡odas las clases no solo en f o r m a de pan 
sí no en las m i l p reparac iones de que es s u -
cept ib le la har ina de aquel cereal . 
O t ra de las novedades de la semana ha 
s ido la insta lac ión del Circulo comercial de 
/1/an.ia. Esta especie de Bolsa puede dar m u y 
buenos resul tados; pe ro para e m i t i r á c i enc ia 
c ie r ta nuest ra op in i ón es necesar io que le 
veamos func iona r , po r cuanto es un a r m a de 
dos filos que prote jo ó hiere según se m a -
neja y de aquí las res t r icc iones y garan t ías 
que se imponen y se ecsi jen n o solo á estos 
esteblec imientos sino á los que solo l l evan 
el nombre de Corredores del c o m e r c i o . 
N o obstante, debemos apresurarnos á i n d i -
car que el pensamiento es escelente, el p an 
senci l lo y sobre toda t iende á da r la mas pa -
tente y púb l ica esposic ioh de todas las opera -
c iones, lo cual es una ga ran t ía necesaria pa ra 
for ta lecer la conf ianza púb l ica y ac red i ta r e l 
es tab lec imiento . 
I ns t i n t i vamen te profesamos u n a enemiga 
m o r t a l á esa i l i m i t a d a série de parás i tos que 
se in te rponen entre el p r o d u c t o r y el con-
s u m i d o r y por consiguiente no podemos m e -
nos de adher i rnos k el pensamiento del C i r -
culo comercial toda vez que conduce ó debe 
conduc i r á a p m c s i m a r cuanto sea posib le e l 
que produce á e l que consume. 
T a m b i é n hemos ten ido esta semana la fiesta 
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t a n sub l ime no será s in duda i n ú t i l p a r a t í ; po rque te ma-
n i festará la d i fe renc ia q u e existe de par le l uya el sacr i í i c io 
que hemos hecho los dos ; te mani fes tará hasta qué p u n t o 
se puede ceder cuando lo p ide el in terés del Estado; te 
enseñará que si los j u r a m e n t o s p ronunc iados en nombre de 
la amis tad y del h o n o r han pod ido ceder á o t ros deberes 
mayores , deben ceder m u c h o mas los que el amor a r ranca 
á la deb i l i dad ; y te man i fes ta rá en fin el ún ico par t i do que 
te queda abrazar , si el consejo de los obispos desecha la 
al ianza propuesta. Acuérda te que ten iendo au to r i dad p a r a 
hacer q u e me obedezcan, no he que r ido usar de e l la , que 
he pod ido contener el impetuoso m o v i m i e n t o de m i v o l u n t a d 
á s u j e t a r los afectos mas quer idos de m i corazón, y que 
después de u n esfuerzo tan g rande sobre mí m i s m o , s ino 
le im i tas , si en vez de most rar te d igna de é l , vaci las tan 
solo u n momen to en reconocer m i au to r i dad y en aceptar 
l a e lección que he hecho para t í , no habrá temer idad m a y o r 
n i i ng ra t i t ud semejante á la t u y a . 
Ca l ló , M a t i l d e ba jó los o jos s in resdonder . A u n q u e c o n -
m o v i d a por a lgunas palabras de su he rmano y so rp rend ida 
de la aparente generosidad de Lus inan , conocía que n in -
g ú n acontec imiento la i n f u n d i r í a j a m á s va lo r n i aun vo lun tad 
para aceptar po r esposo á o t ro hombre que M a l e k A d h e l ; 
pero si ten ia bastante firmeza para adher i rse invar iab lemente 
á esta reso luc ión , no ten ia la suf ic iente para decírselo a l 
r ey . Berenguela pa ra qu i t a r l a el embarazo de u n s i lencio 
que comenzaba á desagradar á R i c a r d o , p reguntó á este con 
voz t í m i d a , si se reun i r ía p ron to el consejo de los ob ispos, 
ó s i esperaban el congreso de G u i l l e r m o . 
— V o s , que sabéis á donde ha ido á l levar la pa labra de 
Cr i s to , la respond ió con u n a especie de amarga i ron ía , po-
dré is dec i rnos sin d u d a s i la i m p o r t a n c i a de su m i s i ón le 
detendrá m u c h o t i e m p o ; pero como el secreto que habéis 
p r o m e t i d o no os pe rm i te declararos sobre este pun to , h a 
s ido prec iso d e t e r m i n a r á la ven tu ra , y hemos resuel lo 
que si den t ro de ocho dias no vue lve G u i l l e r m o , se r e u n i r á 
s in él el consejo de los obispos. 
Se d e t u v o o t ra vez m i r a n d o atentamente á M a t i l d e 
agua rdando respuesta: pero no le d ió n i nguna , y entonces 
añad ió : tus esperanzas son m u y si lenciosas, he rnmna mía, 
y ta l vez hub ie ra s ido conveniente p o r el in terés de t u 
g lo r ia , que tus temores lo hub ie ran sido también esta mañana . 
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H a s comet ido una gran imprudenc ia dando t u pa labra á 
M a l e k - A d h e i , y m u c h o m a y o r confesándolo púb l i camen te ; s in 
embargo , á causa del amor que te profeso, y de tu e s l r e -
m a d a j u v e n t u d , puedo pe rdona r te ; pero h e r m a n a m i a , c o n -
sidera que en la clase en que te hal las todas las m i r a d a s 
se fijan en t í , que no tendr ía d iscu lpa o t ra nueva i m p r u d e n c i a , 
y que el m u n d o y yo no te la perdonar íamos jamás. 
Salió entonces d i c iéndo la , que desearía se presentase po r 
la noche en el cuar to de la re ina . Podía obedecer esta ó rden 
aunque la incomadase m u c h o , y la obedeció. Fué preciso 
que con el án imo inqu ie to y el corazón agi tado se resolv iese 
á escuchar todas las conversaciones que ocasionaba la no -
t ic ia del d ia , y p r o c u r a r responder á ellas. Los unos, l lenos 
de adm i rac ión p o r ella y por Ma lek Adhe l ap laudían la a l ianza 
propues ta y el t r i u n f o de su h e r m o s u r a ; o t ros, cur iosos y 
ma l ignos p rocu raban pene t ra r su secreto; las mu je res la 
m i r a b a n con env id ia , R i ca rdo con ind i fe renc ia y Be rengue la 
con t ierna compas ión . Todos los cabal leros que habían so l ic i tado 
su m a n o mani fes taban su có lera con quejas y amenazas, los 
obispos, si ienoiosos y graves, se abstenían de responder á 
todas las preguntas re lat ivas á la sentencia que habían de 
d a r , é i m p o n í a n á su fisonomía la m i s m a reserva que á 
sus d iscursos, pa ra que n i aun se p u d i e r a sospechar n i 
p resent i r su op in i ón en u n negocio tan á rduo . L u s i ñ a n , 
apoyado en el respaldo del s i t ia l de la p r incesa, apa ren taba 
estar s u m e r g i d o en una t r is teza p r o f u n d a , y veía c o m p l a -
c ido que su res ignac ión, su generos idad, su d o l o r p r o d u c í a n 
el efecto que había p rev is to , i nsp i rando en su favor u n interés 
genera l . N i n g ú n hombre tenia na tu ra lmen te menos grandeza 
de a lma que L u s i ñ a n ; pero n inguno sabia me jo r cuán ú t i l 
pod ía ser en c ier tas ocasiones, y no era esta la p r i m e r a vez 
que magnán imo po r a r t i f i c io , había ca lcu lado que para l o g r a r 
m u c h o era preciso aparentar que se cedía t odo . 
A l d ia s igu iente po r la mañana conoc ió que la m a y o r í a 
del consejo estaba en con t ra suya ; que pt.rs ist iendo en de-
sechar toda reconc i l iac ión con Sa lad ino, enajenaba mas y 
mas los án imos ; que R i c a r d o solo no le sostendr ía con t ra 
todo el e jérc i to , y finalmente, que el pa r t i do mas seguro 
p a r a su interés era consent i r en abandonar todos sus d e -
rechos . Hac iendo él m i s m o este sacr i f ic io antes que se le 
propusiese ó que le ordenase el consejo, adqu i r í a la e s t i -
mac ión de todos los Cruzados , se hac ia mas amable á R i -
I 
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L Peáro M a c a t i , pueb lo que es u n o 
i l u T á a e saben dar m a y o r realce a la ce-
i K í de Bti Sanio Pa t rono . Este año h u -
lebnaaQ ^ j - ^ í s i m a si el ma l t i e m p o no 
S e r a i m p e d i d el desar ro l la r y l levar á 
nhn todos los p repara t i vos , y aun asi nada 
• i,™ «rhadO de menos, n i de a n i m a c i ó n , n i 
;se na ei 'ua^(,I. . 
Aa concur rcnc i ' i , T , • 
T a f u n c i o " re l ig iosa se celebro en la Ig les ia 
n aparato y ostentac ión y con una 
COn-(% asistencia de fieles. 
co£!. ^ s te jo púb l i co f ué var iado , cuanto pudo 
r|0. Se so l ta ron c ie rvos para que f ue ran 
Soiidos por los per ros dest inados á esta es-
JL|.¡e de cazer ía; hubo car re ras de (echones 
cebados y una cuca f ia cuyo p r e m i o log ró 
alcanzarlo u n vec ino del pueb lo . Pe ro lo que 
roas l lamó la atención fue ron los fuegos ar-
tificiales y los bai les de los d isc ípu los de 
^ L o s ^ f r i e g o s ar l i f i c ia 'es d i r i g i d o s p o r el i n -
L ^ e n t e p i ro técn ico Sr . l l e n v r o s , se c o m p u 
Lieron de var ios cohetes de g r a n tamaño que 
se elevaban, a r r o j a n d o luces de vistosos co 
lores y tan var iados y v ivos que p roduc ían 
L bel l ís imo e % t o ; de a lgunas piezas s u e l -
tas entre el las u n a rueda de fuego b r i l l an te 
formando tres c í rcu los de colores var iados , 
después o t ra var iedad de ruedas br i l lan tes de 
caprichosos g i ros y que camb iaban de coló-
L s y m o v i m i e n t o de una manera o r i g ina l y 
sorprendente; se. c o m p u s i e r o n , además, de u n 
gran cast i l lo per fec tam míe ideado ; pero esta 
pieza no d ió todo el resu l tado que se espe 
raba por cuanto las escesivas rtguas habían 
l iumedecido los mis tos y no ard ían con la 
bri l lantez y p r o n t i t u d que debían . Detrás del 
i castillo se elevaban rarní l ie les de cohetes q u e 
formaban una v istosa l l u v i a de luces. 
Los d iscípulos de App ian i b a i l a r o n , sobre 
un tab lado que se i m p r o v i s ó cu la plaza, los 
¡mejores pasos sueltos que saben, á cuyo efecto 
se adornó aquel la especie de tea t ro con los 
¡enseres y adornos necesar ios. 
Todas las casas de la pob lac ión se h a l l a b a n 
engalanadas, y l lenas de. m u l t i t u d de conv i 
(dados, si es que puede darse este n o m b r e á 
los que concur ren de todas par tes á tales fies 
tas é inv i tados ó no son tan f ranca y c o r d i a l -
mente rec ib idos en todas las casas. 
Desde luego nos consta que la del Señor 
D. Juan Lecaroz fué la mas c o n c u r r i d a ; pues 
la amabi l idad y bel lo t ra to de t a n r ico l o -
catario, la m u l t i t u d de amigos con que cuenta , 
la esplendidez que sabe dar hasta á sus mas 
acos tumbradas} ' f recuen tes reuniones, la finura 
I y delicadeza con que hace los honores de la 
casa, lo eslenso, bel lo y bien s i tuado de esta, 
son motivos sobrados p i ra que la reun ión en 
su casa fuera la mas an imada y selecta. T u v o 
u n banquete ó c o m i d a de mas de 60 cub ie r tos 
cuya p ro fus ión y buen gusto están fue ra de 
toda ponderac ión , y p o r la noche hubo una 
especie de ref resco, que como el f c n i K resu-
citaba de sus cenizas; pues cuantos mas se 
aprocs imaban á c o n s u m i r , mas cub ier tas se 
veían las mesas#de manjares del icados, es 
quisi tos dulces y escelentes sorbetes. Asís 
t ieron bastantes señoras. 
Vamos á t e r m i n a r po r hoy esta, pa ra noso 
t ros, dulce y sabrosa p lát ica con nues t ros 
amables y benévo los suscr i tores, espresando 
cuanto ce lebramos se haya puesto de nuevo 
en m o v i m i e n t o y en cam ino de l levarse á tér-
m ino , el i m p o r t a n t e p royec to de fac i l i ta r la 
navegación del Pasig. Los i n d i v i d u o s á q u i e -
nes se ha conf iado el eesámen de todo lo ac-
tuado hasta aqu í , son una ga ran t ía , pa ra 
esperar tenga p ron to desenlace u n asunto de 
tan inmensa i m p o r t a n c i a comerc ia l y de no 
poca u t i l i dad y convenienc ia pa ra la h ig iene 
púb l ica de una m u l t i t u d de pueb los . 
Por ú l t i m o d i r e m o s que la f u n c i ó n d ra -
mát ica del d o m i n g o an te r io r , dada p o r la c o m 
pauía española en el teatro de S ibacon , fué de 
m u y buen efecto Lionel,\el marino es una bel la 
p roducc ión , l lena de cont rastes que in te resan 
y de escenas que conmueven . Re fe r i r í amos 
de m u y buen g rado su a r g u m e n t o si no nos 
hubiéramos estendido ya demas iado en las 
p roporc iones de este a r t í cu lo . Luego el Viz 
conde Hartólo tis u n j u g u e t e que p r o m u e v e 
l a h i l a r i dad , de m o d o que el compues to 
agradó al púb l i co tanto mas c u a n t o que los 
actores p r o c u r a r o n t raba ja r respect ivamente 
todo lo me jo r que les es pos ib le . 
NOTICIAS DE EUROPA. 
E S P A Ñ A . 
Leemos en la Gaceía de Madrid. 
REAL DECRETO. 
Atendiendo á las razones que me ha ex 
Puesto m i M i n i s t r o de Fomen to , de acuerdo 
con el parecer de l Consejo de M i n i s t r o s , 
veago en decre ta r lo s igu ien te : 
Ar t ícu lo 4.° E l M i n i s t r o de Fomen to ab r i r á 
lIna negoc iac ión de acciones de la em is ión 
autor izada p o r la ley de 19 de J u n i o de -l 833, 
*00 objeto de p roporc ionarse una s u m a efec-
Ü? ÍQ 10.000,0 00 d-j reales con dest ino á las 
0bras del Canal de isabe.l I I 
p -Ar t . 2.° l i s ta negoc iac ión se ver i f i ca rá en 
qu 'lca subasta, c o n a r reg lo á la i ns t r ucc i ón 
u ^ m e he d ignado ap roba r en este d i a . 
«ado en Palacio á I.0 de A b r i l de 1 8 5 7 . — 
Está 
rubr icado de la Real m a n o . — E l M in i s -t ro r\ - í , " - "uu u c ,u i u a u u . -
^ Fomeu lo , C laud io M o y a n o . 
* Cccioí, con arreglo á la cual se ha de veri-
w /a subaua para rea l izar 10 millones de 
reales efectivos con destino á las obras del canal 
de habt l I I . 
P o r Rea l decreto de esta fecha se p rev iene 
que se abra una negoc iac ión de acciones, que 
l evarán el cupón pagadero en l.u de Ju l i o de 
de 1S37, de la em is ión au to r i zada po r l a ley 
de 19 de J u n i o de I8.>5, con dest ino á las 
obras del Cana! de Isabel I I . para obtener 
10 000,000 de reales ve l lón efect ivos; en su 
consecuencia los que qu ie ran hacer estas pro 
posic iones p a r a t o m a r par te en e l la , p o d r á n 
ver i f i ca r lo bajo las reglas y Cormalidades s i 
gu íen les : 
1 E l d i a 5 de M a y o ; á la u n a de i a ^ c d e ^ ^ S L 3 
se r e u n i r á en el M i n i s t e r i o de F o m e n t o u n a 
j u n t a compues ta del M i n i s t r o del R a m o , del 
D i rec to r de Obras púb l icas , u n i n d i v i d u o del 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del C a n a l , el O r -
denador general de pagos, el abogado con -
su l to r y, e l gefe del negoc iado, que h a r á de 
S e c r e t a r i o . 
2.11 Las propos ic iones se en t rega rán al 
Presidente de la J u n t a en pl iegos cer rados, 
según el mode lo a d j u n t o , acompañados de 
la ca r ta de pago que acred i te haber consig 
nado en la Depos i ta r ía de este M i n i s t e r i o , 
en metá l ico ó en acciones de las emi t i das p o r 
el Gob ie rno , el 5 po r 100 de l i m p o r t e n o m i -
nal de cada p r o p o s i c i ó n . 
5 ' La m i s m a J u n t a fijará antes de la su -
basta el p rec io m í n i m o á que ha de hacerse 
el ad jud i cac ión de las acc iones. Antes de 
ab r i r se los p l iegos de las propos ic iones se 
leerá el que contenga el prec io m í n i m o acor 
dado p o r la Jun ta , desechándose desde luego 
las p ropos ic iones que no l leguen al t ipo 
fijado. 
4 . * Las demás propos ic iones se a d m i t i r á n 
po r el o r d e n s igu ien te : 
Primero. • Serán pre fer idas las de p r e c i o 
mas a l t o , y así suces ivamente hasta el fijado 
c o m o m í n i m o . 
Segundo. Si hubiese dos de prec ios i g u a -
les se d a r á la pre ferenc ia á la de m a y o r 
c a n t i d a d . 
fereefo. Si las p ropos ic iones admis ib les 
excediesen de la can t idad subastada, se re-
duc i r á la ú l t i m a á la que sea necesar ia pa ra 
c u b r i r l a . 
Cuarto. Si con dos ó mas p ropos ic iones 
iguales en cap i ta l y prec io se cubr iese la 
subasta, se ab r i r á l i c i tac ión verba l p o r -15 
m inu tos , admi t iéndose po jas de med io p o r 
100 sobre el prec io o f rec ido , y se ad jud i ca rá 
al que ofrezca el m a y o r . E n caso de no 
haber pu jas , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n en t re 
ellas po r par tes i gua les . 
5.1 Los in teresados en las p ropos ic iones 
que sean aceptadas h a r á n las en t regas en 
la f o r m a s i gu ien te : 
50 por 100 el 15 de M a y o de este a ñ o . 
23 po r -100 el 1Ü de J u n i o . 
25 p o r 100 el -10 de J u l i o . 
-100 
quedando todo el depósi to en garant ía has ta 
la en t rega del ú l t i m o p lazo, y rec ib iendo a 
ver i f i car la de cada u n o de el los las acciones 
equiva lentes, y si estas no es tuv ie ran co r r i en 
tes para la em is i ón , las carpetas p rov is iona les 
que las representen con los m ismos derechos 
que aquel las. Estas carpetas serán canjeada? 
tan p r o n t o c o m o las acciones se ha l len dis 
puestas p a r a su em is i ón . 
( i . " Las cartas de pago que ac red i ten los 
depósi tos serán devueltas en el acto á los 
interesados, cuyas propos ic iones no hayan s ido 
aceptadas, reservando en caja las corespon 
d ientes á las a d m i t i d a s . 
M a d r i d I , " de A b r i l de -1857 .—Aprobado 
po r S. M — M o y a n o . 
Modelo de proposición. 
E l que suscr ibe, se ob l iga á t o m a r . , 
acc iones del Canal de Isabel I I al t ipo de 
con a r reg lo á lo d ispuesto en el Rea l decreto 
é i ns t r ucc i ón de - I . " «le Abr i l ú l t i m o , hac iendo 
depos i tado la can t i dad co respond ien te según 
la a d j u n t a car ta de pago . 
M a d r i d de de - 1 8 3 7 . — F i r m a 
del in teresado. 
Aríí 'cMÍos de la leij de 19 de Junio á qut se r e -
fiere la operación de crédito sobre acciones del 
canal de Isabel I I . 
«Ar t ícu lo -J." Se au to r i za al M i n i s t r o de 
F o m e n t o á e m i t i r acciones del Canal de I sa -
bel H en n ú m e r o suf ic iente pa ra hacer efec-
t i v o , á med ida que las obras lo r e c l a m e n , 
y oyendo al Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , u n 
capi ta l de 50 mi l l ones de reales que se ca l -
c u l m i necesar ios para c o n c l u i r las de c o n d u c 
c i on y d i s t r i b u c i ó n de las aguas en el i n t e r i o r 
de M a d r i d , y pa ra la sa l ida de las m ismas . 
A r t . 2 . " Estas acciones, que serán de 4,000 
reales cada una , ganarán u n in terés de 8 p o r 
100 anua l , y á su amor t i zac ión se dest inará 
todos los años u n a can t i dad que no ba jará 
del 10 p o r 100. y que excederá de este t i po 
en tan to cuanto exceda el p r o d u c t o de los 
a rb i t r i os que á esta ope rac ión se des t inan . 
Gozarán , además, de u n p r e m i o de \ p o r 
c iento que se d i s t r i b u i r á anua lmen te en t re 
las acciones amor t i zadas p o r m e d i o de u n 
s o r t e o . 
A r t . 5.° Serán garan t ía de l pago de los 
intereses y de la amor t i zac i ón de estas ac-
c iones . 
t r ímero . El p r o d u c t o de la ven ta del agua 
en el i n t e r i o r de M a d r i d y sus a fueras . 
Segundo. L n c réd i to de c u a t r o mi l lones de 
reales que figurará todos los años en el pre-
supuesto .genera l del Estado en la sección 
co r respond ien te al de F o m e n t o . 
íM 'eesídad se cob ran hoy en las puer tas de 
M a d r i d . » 
Articulo 5 0 del Real decreto de 13 de D i -
ciembre de Í8S6 por el cu d S', reeuiblfcieron 
los impuestos de consumos y de puertas. 
«Las refer idas especies que cont iene la ta-
r i f a n ú m . 2, solo adeuda rán en M a d r i d los 
derechos del Teso ro que en la m i s m a se 
m a r c a n y los recargos para obl igac iones p ro 
v incia les y mun ic ipa les que se establezcan. 
El Gobierno ent regará a l Banco de España 
todos los ireses ó en pe r iodos mas co r tos , 
de los renc im ien tos que para la Hac ienda 
Égfr de esta c o n t r i b u c i ó n , una can -
t idad equival(>nte á la dozava par lo del i m -
por te que en el año actual p r o d u z c a n los 
a rb i t r i os establecidos p o r la ley de -19 de 
Jun io de 1835 p a r a el pago de intereses y 
amor t i zac ión de las acciones de l Cana l de 
I sabe l I I . » 
ESTR AMERO. 
Leemos 3n el Correo de Ultramar. 
R E V I S T A P O L I T I C A . 
SITUACION. 
7 de A b r i l , 
l i e m o s l i c h o que en Ing la te r ra e ran f re 
cuentes l|s rev i r am ien tos de o p i n i ó n , y que 
á pesar ie las demost rac iones popu la res 
f a v o r de l o r d Pa lmers ton y sus a m i g o s , po 
dr ía sueder que las elecciones diesen u 
resu l tado m u y d i fe ren te del p rev is to el d i 
s ígu iente í la aprobac ión de la m o c i ó n Cobden 
En efeetj, tenemos va que l o r d J o h n Russe 
M D isde l i , M . C o b d e n , M . G r a h a m , M . La 
y a r d bar' r econqu is tado una par te del te r reno 
perd ¡do j£ l J9 de M a r z o ha habido un meet in 
m u y i f m e r o s o en la taberna ele Lónd res en 
favor (wde l o r d Russe l l y f a l t ó poco para 
que el cmdidato fuese l levado en t r i u n f o . 
L o r d ohn Russe l l fué el p r i m e r o que ha 
b ló , y ¡ r inc ip ió dec la rando que iba á ape la i 
de la de i s i on de una sociedad que se dono 
m ina Viiscnpc\on liberal de la Cité de Londres 
y q u i e n esc lu i r le de la representac ión de la 
Ci té . Ciando un gen l l eman , ha d i cho , qu iere 
desped i rá su m a y o r d o m o ó su g u a r d a bos 
ques, c a n d o u n comerc ian te qu iere c a m 
b iar de amanuense ó de p o r t e r o , no lo hace 
sin o i r l t antes. «John, d i r í a el gen t leman 
vais enejec iendo, habéis hecho ma jade r ías 
y qu ie ro reemplazaros con un ¡oven de N o r t 
hampto i . Pe ro John responder ía que sus 
fuerzas nó estaban enteramente gastadas y 
que a u le quedaban c inco ó seis buenos 
años.» ia sociedad en cuest ión no ha ob rado 
tan biei como ob ra r ía el gen t leman , ha con-
denadosiu o í r ; pero los electores de Lóndres 
no ra t i ca rán . Ensegu ida l o r d RUSSÍII h izo 
largamate su apología y t razó la h i s to r ia de 
su v idapo l í t i ca , después de lo cua l el mceting 
adop tó la reso luc ión s igu iente : 
«El l e e t i n g h a sabido con sat is facción la rc -
«soluc in de lo rd J o h n Russe l l de a p e l a r á los 
» l i b ressu f rag ios de los electores i ndepon 
«d ien tede la Ci té de L ó n d r e s . Estos op inan 
«que e es u n pa r t i do que conviene á un 
«candiato á la representac ión de este i m p o r 
«tante uerpo e lec tora l ; y cons iderando ios 
«eminetes serv ic ios pasados de lo rd John 
«Russe en interés de la causa de la l iber tad 
«c iv i l re l ig iosa, y en la conf ianza de que 
ocont inará sosteniendo las med idas l iberales 
«y aun tomando su i n i c i a t i va , se ob l i gan á 
«dar le odo su apoyo.» 
M . is rae l i no ha sal ido aun de L ó n d r e s . 
A uroanquete dejoOO cubier tos dado p o r el 
l o r d m¡re en h o n o r de lo rd Pa lme rs ton , hé 
aquí l ap í l ab rasp ronunc iadaspo res te m i n i s t r o : 
L o r d ?a lmers ton ha hecho observar en su 
respuesa que r a r a vez un m in i s te r i o había 
rec ib id 1c la Ci té u n tes t imon io l i son jero 
de estinadon en un m o m e n t o tan i m p o r t a n t e 
ó en uic ocasión tan interesante. « l i emos es 
lado (u n i n o r i a en la Cámara de los C o m u 
nes, d j o e l nob le l o r d . Sé p o r muchos res 
petabtes n iembros que en esa ocas ión h a n 
votado »ntra nosot ros , que lo han hecho 
s in l£ rn io r in tenc ión de r e t i r a r a l gabinete 
su confuza. El los m i s m o s me lo han ase-
gurado r m a l m e n t e . Nosot ros no pod íamos 
aceptar i censura que se nos hacía con m o -
t ivo de h acontec imientos de Can tón , po rque 
á nuestr j u i c i o la conduc ta seguida en Can 
ton era sta á la pa r que necesar ia (Ap lau 
sos). Lo agentes del gob ie rno inglés no ha -
b ían h e o mas de lo que debían res is t iendo 
enérg icaentc á los insu l tos y las v io lenc ias . 
H e m o s e ido que en ese con f l i c to de op i -
niones sicitado p o r la cues t ión ch ina , la op i 
n i o n pú i ca nos daba razón con t ra la m a -
y o r í a dea Cámara Después hemos rec ib ido 
u n g r a n ú m e r o de esposiciones firmadas po r 
hombréa le todas las clases de la sociedad 
y de t o d los mat ices po l í t i cos , w h i n g s , lo r ies 
y radicas, p roc l amando que cuando están 
en j u e g d o s intereses de l país, es j u s t o que 
se b ó r r e l a s d ivergenc ias de o p i n i ó n y de 
p a r t i d O j / que toda la nac ión se ag rupe p a r a 
la de f sa del honor y de la independenc ia 
de l pa. Así se ha real izado nues t ra p r e v i 
s ion f u l a d a en nuestra conv i cc ión de que 
el corazn de la nación es bueno, y su j u i c i o 
rec to , j q u p reduc i rá á la nada la censura 
con quJ 'Os ha he r i do la Cámara de los 
C o m u n a (Aplausos) . A u n q u e no q u i e r o n i 
debo hawr aquí de coal ic iones n i de c o m 
país (Aplausos) . Si estos hombres hub iesen 
l legado al poder , ¿qué habr ía sucedido? Se 
habr ían dado d iscu lpas á los bárbaros ch i -
nos de lo que había pasado. Habr ía s ido p r e -
ciso recons t ru i r los fuertes ch inos y env ia r 
cañones nuevos de W o o l w í c h para reemplazar 
las piezas puestas fuera de estado de se r v i r 
por nuest ra a r l i l l e r ía (Ap lausos) : Habr ía s ido 
preciso i ndemn iza r al comisa r io Y e h de los 
gastos que habia hecho para pagar las ca-
bezas de nuestros compat r io tas ó envenenar los 
con arsénico! Seguramente no se debe h inca r 
la r od i l l a ante semejantes bárbaros ! Nos a c u -
san de etern izar la g u e r r a y no desperd ic ia r 
n i n g u n a ocasión de p r o m o v e r l a . Pero h a n 
o lv idado que hemos de vue l to la paz á la 
E u r o p a ; esos hombres han o l v idado que no 
han que r ido ayuda rnos á hacer la gue r ra c o n 
energía y que han rehusado ayudarnos á ob -
tener, de conc ie r t o con nuest ros g lo r i osos 
a l iados, los f ranceces, los sardos y los t u r c o s , 
las cond ic iones que hemos conqu i s tado c u a n d o 
el los m i s m o s las p roc lamaban impos ib les ' L o 
q u e noso t ros q u e r á n o s para el país es l a 
paz fue ra y el progreso d e n t r o ; pe ro la paz 
que querémos es la p:iz con h o n o r ( 'Ap lau-
sos), la paz con segu r idad , la paz con la 
conservac ión de las al ianzas nacionales, la 
paz con la segur idad de nuest ros compa t r i o tas 
en el est ranjoro (Ap lausos) . Tales son t a m b i é n 
los vo tos de la nac ión inglesa, y m ien t ras 
e l ia se d igne hon ra rnos con su con f ianza , 
haremos los serv ic ios que la soberana y la 
nac ión esperan de nosot ros . N o somos n o -
sot ros quienes consen t i remos jamás en ser 
i ns t rumen tos de o p r o b i o y deg radac ión n a -
c iona l (Rravo! ) N o hemos s ido , no somos n i 
serémos nunca mas que los i n s t r u m e n t o s de 
l a ' v o l u o t a d nac iona l , y m ien t ras así sea, 
desaf iaremos á la c o m b i n a c i ó n accidenta l de 
los gent temen que p o r una est raña f a t a l i d a d 
se han ha l lado reun idos u n d ia en una so la 
y m i s m a vo tac ión encaminada á d e r r i b a r a l 
gob ie rno .» (Aplausos. ) 
Este d iscurso ctel noble l o r d es de m u c h i 
h a b i l i d a d y de seguro i n f l u i r á m u c h o en e l 
vo to de a lgunos electores, ^e ro ¿á qu ién h a r á 
c reer que si l o r d Russel l le hubiese r e e m -
p lazado, su p r i m e r acto hab r ía s ido p resen-
t a r escusas á los ch inos y enviar les cañones 
nuevos de W o o l w í c h para reemplazar los i n u -
t i l izados po r el a lm i ran te Seymour? S in d u d a 
que el vo to de censura con t ra el gab ine te 
ha s ido em i t i do con m o t i v o de la cues t i o t i 
le C h i n a , pero todos saben que en rea l i dad 
l a s ido con t ra la po l í t i ca est rao jera de l o r d 
Fa lmers tou y no c o n t r a la conduc ta de sus 
agentes en C h i n a . L a opos ic ión no ha osado 
d e c i r o f rancamente , y esa fa l ta de f r a n -
queza pod rá m u y bien ser la funes ta en las 
elecciones. E l pueblo inglés qu ie re que sus 
intereses en C h i n a sean proteg idos y que se 
tome una venganza e jemp la r de los actos de 
per f i d ia perpet rados p o r los ch inos . 
Duran te dos días se ha puesto en d u d a 
la no t i c ia de l r o m p i m i e n t o de las re lac iones 
m t r e el Aus t r ia y el F íamonte : pero el 2 5 
de Marzo el d i a r i o of ic ia l de T a r í n a n u n -
ciaba que el conde Paar hab ia rec ib ido l a 
ó r d e n de sa l i r de T u r i n con la legac ión , d e -
jando encargados los negocios cor r ien tes de 
a canc i l ie r ia austr íaca á la de P r u s i a , y e l 
2 5 el m i smo d ia r io decía que la legac ión sa rda 
en V iena h á b i l rec ib ido ó rden de re t i ra rse p o -
niendo los subd i tos sardus bajo la p ro tecc i ón 
de la legación de F ranc ia . 
Pero á pesar de los pasos de los gob ie rnos 
de Franc ia y de I ng la te r ra , el r o m p i m i e n t o 
es hoy u n hecho consumado . 
L o r d Pa lme rs ton ha s ido in te rpe lado de 
nuevo en la ú l t ima sesión de la Cámara do 
los Comunes sobre los r u m o r e s de a r r e g l o 
de los asuntos de Náooles que c i r cu lan hace 
a l g ú n t i empo en Franc ia é I n g l a t e r r a . H é 
aquí la respuesta de este m i n i s t r o . 
Desde el r o m p i m i e n t o de las re lac iones 
d ip lomá t i cas , no se I n hecho p o r e l rey d e 
Ñápe les n i nguna p ropos i c ión p r o p i a m e n t e d i -
cha S in emba rgo , hemos sabido que e l 
gob ie rno napo l i tano deseaba saber si ja e jecu-
c i ó n del conven io ce lebrado con la r e p ú b l i c a 
a rgen t ina era una med ida que pudiese sa-
t is facer los deseos de la F ranc ia y la I n g l a -
t e r r a . N o conozco la o p i n i ó n del g o b i e r n o 
f rancés , pero creo que ese m o d o de vac ia r 
las cárceles de Ñapó les , p a r a l lenar las s i n 
d u d a de^nuevo p o r medio de o t ros a r res tos , 
cons t i tuye u n camb io capaz de l lenar el o b -
j e t o en cuya v i r t u d se han ro to las re lac iones 
d ip lomá t i cas . 
D iga lo que q u i e r a l o r d Pa lme rs ton , la 
cuest ión ha en t rado realmente en una v i a 
de a r reg lo . E l rey de Ñápeles envía á Pa r í s 
al cabal lero P iane l i con la m i s i ó n , según se 
d i ce , de da r á conocer las re fo rmas que h a 
hecho en su sistema de cárceles y p res id ios . 
Los m iembros de la c o m i s i ó n de r e o r g a -
n izac ión de los p r i nc i pados han sa l ido d a 
Cons tan t inop la para su des t ino , cscepto l a 
o m i s i ó n rusa que no pasará á su pues to 
hasta que los austr íacos hayan evacuado c o m -
p le tamen te el país. 
Los moldo-va lacos se aco rda rán largo t i e m p o 
de la permanenc ia de esos amigos entre e l l o s . 
L a ocupac ión h a b r á costado 7 . 2 9 1 , 6 9 1 , pías-
t ras á la M o l d a v i a , y 22 m i l l onos á la V a l a -
u ia , s in con ta r los a lo jamien tos g ra t i s , la 
r o p a b 'anca, la leña, a l u m b r a d o , e tc . , s u b -
m in i s t ros á todos los of ic ia les y soldados p o r 
los par t i cu la res . En Grec ia la ocupac ión a n g ' o -b inac iom, puesto que han s ido negadas, me 
será p e n l i d o señalar u n concurso f o r t u i t o ' f rancesa ha en r iguec ído al país. E l F i reo posee 
de gefeáüe componen los elementos de u n ¡ h o y u n puer to soberb io , caminos magní f i cos , 
Tercero. Un recargo en los derechos q u e ' gobierno ue con taba l legar al poder s i r v i én cons t rucc iones que no han costado u u c u a r t o 
sobre los a r t í cu los que no SOÜ do p r ü a s r a • dose de u I m m i l l a c i o a y la degradac ión d e l 1 4 la G r e c i a . 
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PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE M A N I L A . 
A R T I C E L O S . 
Abacá Manco de Sorsogon . • 
idein oorrioiile oa rama . . . • 
3dei« quiiol de Uoac • 
I d . EiRtHZ . • 
Aceite do la LagiiAa de 16 glas-
3dem de Visayas en ora . . • 
A.-o' íon «'-«ii popila • 
lu . ¡impio y prensado. . . . • 
Almúsiga feflanca de i ." 
I d . de 2 . * idem. • . - • 
Añi l d" á Laguna de 1.a y 2 . * 
ídem de "ecos do 1 -a, 2 .» y 3.» 
Arroz de llocos corrionle y de 
Zúmbale? en piala, 
fdem d© Pangasinao id 
Azufre. . . . . . . . 
Azúcar corrienie en Camarines 
Idem blanco idem 
idem do Holló. . . . . 
Idem de Taal . . i- . . 
Idem sin purgar 
Idem de Cebú. . . . . 
ídem de Pangasinan . 
idem de la Pampanga 
Astas do carabao. . , 
Aletas de t iburón. . ' . 
Ararú 
Balate de primera blanco. . . . 
Idem de 1.a Taulauan 
Idem de 1.a Munang 
Idem de segunda Balang. . . . 
ídom de segunda blanco . . . . 
Bayones de Capis 1.a en plata. 
Idem de 2 8 en oro. . 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Idem en pasta de Masbale . . 
Cacao de Cebú 
Idem de Misamis 1.a . . . . 
Wem del monte 
Café sin cascara . . . . , . . 
Idem con cascara. 
Carbón. . , 
Carey 1.a de corriente. . . , 
idom inferior 
CUNTIDA-
OES. 
p-.co, 
>» 
i» 
ii 
t ina ja . 
.n 
pico. 
u 
quintal, 
i i 
cavan. 
.ii 
pico. 
pilón, 
pico. 
V i L O R EN 
Ps. R. C 
7 2 
7 0 
7 6 
8 k 
5 2 
ciento. 
rail, 
ciento. 
pico, 
cavan. 
1 canasto 
pico. 
2 
9 2 
18 * 
7 2 
6 6 
8 0 
7 2 
7 3 
8 6 
4 4 
13 0 
4 0 
86 
23 
1S 
38 
11 
6 
3 
2 
0 
24 
13 0 
27 0 
25 0 
30 0 
15 0 
4 0 
2 4 
650 0 
B50 0 
A R T I C U L O S . 
Cebol las . , , » . 
Cera amaril la. 
Cigarros de primera superior. . 
[d. segunda id. (torcera antigua) 
Id. tercera id. (cuarta antigua), 
llocos . . • • 
Concha nácar. . • , 
Cueros secos de carabao. . . . 
Idem salados y prensados. . 
Idem de vaca, secos 1.a . . . 
Idem secos de venado 
Idem para cola. 
C a m a g u a . . . • . 
Ébano. . . . . . 
Jarc ia abacá de Sla Mesa por m» 
Idem por mano 
Idem de Tondo 
Manteca de Cebú. 
Idem de Samar . > • • 
Medriñaque de Cebú 
Idem de S a m a r . . . . 
Mongos 
Nervios de vaca y venado. . . 
Nido superior blanco 
Oro do Pi';tao en Misamis. . 
Idem do Mambulao 
Idem de segunda clase. . . . 
Idem de Sungao. 
Palay corriente de Malabon.. 
Idem idem de Pampanga. . . 
Idem idem de Capiz 
Ron 
Rajas que vienen de Lubang. . 
Raices de sibucao en bodega. . 
Sal 
Sibucao derecho en bodega. 
Idem corriente de Pangasinan. 
Idem Rey sos . . . . 
Idem idom de Bolinao. . . . 
idem idem de lloilo , 
Id. de Misamis , 
o Idem de Antique 
íngay corriente 
nuinbreros de Baliuag. . . 
Tr igo del monte de 30 gañías 
Tinajas n u e v a s . . . 
CfcNT ID i -
D E S . 
V1L0R 
P s . R. 
pico, 
quintal. 
1000. 
pico. 
ciento 
pico. 
pico. 
tinaja 
fardo. 
i i 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
galón 
rail, 
pico, 
cavan , 
pico. 
cavan, 
ciento. 
pico, 
ciento. 
BUQUES EN PUERTO. 
1 o 
44 C 
14 C 
8 0 
6 6 
5 0 
27 0 
19 0 
12 o 
14 0 
13 0 
10 
0 
o 
13 
12 
n 
7 
6 
SQ 
17 
1 
2fi 
|6 
19 
17 
18 
13 
1 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
a 
1 1 
á fi 
2 3 
2 4 
2 3 
6 0 
57 4 
5 0 
9 
FECH». 
Abril 30 
Oct. 
Abril 6 
Mayo 21 
29 
» » 
Junio 2 
• 6 
> 9 
. 11 
. l i 
• 13 
15 
17 
Julio 1 
Barca. , 
Berganl., 
Barca . . 
Vapor. , 
Barca. . , 
Rentani . 
Barca . . 
Vapor , , 
Ber^ant, 
ídem. . 
Vi anata 
Idem. . . 
Barca . 
Mem. . 
Fragata.. 
Idem. . . 
dem. . . 
Idem. . . 
Bergant 
Fragata . 
Barca . . 
Fragata . 
Barca . . 
Ii lem. . . 
'dem . . 
Idem. . . 
gragaUl . 
lem. . . 
Idem'. . . 
Idem. . . 
Beruant. 
Goleta.1 . 
Barca . . 
Fragata . 
Vapor . . 
B i r c a . . 
r'ragau , 
Barca . . 
•"raaala . 
Fspañola 
Español. 
Inglesa. . 
Inglés . 
Española 
Kspañol. 
Holand.a 
Español . 
Ilamb.8 . 
.. de G . 
A m e r i c * 
'lem. . 
dem . . 
Inglesa. . 
»meric . 
Idem. . . 
Inglesa. . 
Española 
Español. 
H . land . * 
I d e a . . . 
Americ . 
Inglesa. 
Idem. . . 
I1" ra n cesa 
Hamb.a. 
Iniílesa. . 
H a m b a . 
Americ . 
spiiñola 
Español. 
Inglesa. 
Española 
Amane . 
Inijiés . . 
Hamo 4. 
Holand • 
Americ 
hutesa. . 
Medusa. . . . , 
Neptuno. . . ' . . 
Trident 
Mirage. . . . . 
\ mistad 
Napoleón . . . 
Vryhandel . . , . 
D. Jorge Juan. . 
Christian . . . . 
^cipion. . . . . 
Whi r l W i n d . . 
r lylhg Cbilders, 
Jeannett 
Araliella 
>cargo 
Alexander. . 
Lord Burlaigh. . 
Julián deUnzueta 
Salva V . Maria. 
Amazone . , . . 
Cornelia. . . . . 
Coriniia 
Lawrenée 
Archibal Glen. . 
Sopluo Cezani . . 
Mster . . . . . . 
Nbosobn. . . . ' . 
Mary Ross. . . 
Gray Father. . 
Hispano Fil ipina 
Julio 
Salcomhe Casile 
Soledad 
Jacob Bell . , . 
Kajah 
Wi lüam Oswald . 
Auna Justina . . 
Comet 
Shand . . ; . . 
Ton. 
405 
281 
354 
50 
2u6 
25J 
3«0 
260 
961 
1123 
247 
474 
578 
596 
622 
55* 
258 
434 
53ü 
701 
3C9 
39i 
234 
336 
1084 
4U4 
586 
S45 
230 
18o 
230 
1381 
550 
434 
406 
5S6 
83R 
D. Amonio Rocha 
D. A, Naveran . 
D. A. J . Wdynlon 
M Roomey. . . 
i>. B. Domingiiez. 
D M. de Bidant-
W . Levetein . . 
D. T . Briones . . 
G . P. N . Binder . 
'». S . Duran. . . 
J . N. Giet. . . , 
J . D. Wh i le . . . 
G. O. Bareley. . . 
R. Clarkson . . . 
Nelson Crwol l . . . 
A H. Ooilway. . 
Alfred Clark. . . 
J . B. Artaza . . . 
J . R Urrui ia . . . 
J . Abbinek. . . . 
¡3. Baker 
E. K. ámith . . , 
R. Salmón. , . . 
W . D^nd. . . . 
üugene Ropcrs. . 
H. Christian . . . 
T . We .nvss . . . . 
Y . H. Meyer. . . 
John A. Brown . 
J . J . Tuton . . . 
.1. I t u r m a . . . , 
W . I) G r a y . . . 
Pedro Cifuentes 
Behin 
W J . Norie. . . 
H. J . Rabe. . . . 
J . C . Sudenboerg 
H. Burr 
CONSIONVTARIO. 
I). Francisco Olea. . 
ürbota Cucul lu y C8 
Russell y Sturgis . . 
Russell y Siurgis . . 
D. F. Muñoz. . . . 
K. P. Cembrano . . 
Jenny y C . " . . . . 
líugster L y C.a . . 
Peele Hnbball y C . * 
Peele Hubbell y C.8 
Russell y áturgis . . 
Kar y G.a 
Russell y Siurgis . . 
Me Kwen v ( ; .a . . 
Russell y S iurgis . . 
F . de P. Cembrano 
Holliday W i s e y C.8 
Russell y Siuritis . . 
J . M. Tuason . . . 
Russell y S iurgis . . 
Ker y C.a 
Smith Bell y C.a. . 
G . Van P. Petel . . 
Schwabe y C.a . . . 
Ker y C.8 
U José M. Tuason 
Russell y Siurgis . . 
B y Sobrinos . . . 
Ker y C * 
Ker y C.a 
Eugsier L. y C 8 . 
Peele Hubbell y C.8 
Matia, M. y C . a . . 
Russell y Siurgis. . 
Me. Ewon y C a , 
Russell v SiurKis . • 
PROCEOENC. 
H. C h r i s f e. . . K^r v C.a 
Emuy 
E m n y 
de arribada . . 
Honij-kong. . . 
Síngapore. . . 
Liverpool, . . 
Singapore. . . 
Hong-kong. . . 
Macao 
Hong-kong . . 
Melbourne. . . 
Melbourne. . . 
Melbouroa. . 
Hohar Tovro. . 
F. California 
S F . California 
Sidney 
E m u y . . . . 
Liverpool . . . 
Hon^-kong 
Cardif. . . . . 
Boston 
Singapore . . 
Singapore. . . 
Balavia. . . . 
Sidney . . . . 
Adelaida . . . 
Macao 
Sidney. . , . . 
Cádiz. , . . . 
l-iverpool . . 
R o n g - k i n g . . 
Hong kong . . 
Hon.;-kong . . 
Singapore. . . 
Sidney . . . 
Hong-kong . 
S F . California 
••idnev . , 
ÜFONDBADEM, 
Bahía. 
Idem, 
Idem. 
Rio. 
Bahía. 
Idi'm, 
Idem. 
Cavi le . 
Bahía. 
Cavi le . 
Bahía. 
Idem. 
Idom. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Rio. 
Bahía. 
Idem, 
dem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idpm 
BUQUES SALIDOS EN ESTA SEMANA. 
F E C H A . 
unió 29 I  : 
C L A S E . 
BergantÍQ 
r rayala . 
Barca . . . 
Bergániin 
B A N D E R A . 
Hamburgués . 
Hamourguesa 
Inglesti . 
lispnñol 
N O M B R E . 
Prospero. . . 
Ci Lackmann 
. Benvenue. . , 
S Lorenzo . 
Ton C A P I T A N . 
J ; C M.^'ler . . . 
G. A . I ii'V 'king ! 
G. Brown . , , . 
S de Castro . . 
C O N S I G N A T A R I O D E S T I N O . 
Mará > 
Lóndres 
Melbourne. 
E m u y , 
C A M B I O S . 
Sobre Lóndres—Letras á cargo do las casas de Baring, 
Brothers y C a, y Brown, Shipley y C.a, 
á 6 meses vista. . . á 4/3 
Idem de Banco á 30 días vista . . á 4/1 V i 
Idem sobre Honi -kong y Cantón á SO días visw 15 0/0 
de premio. 
Idem sobre ^muv f> 3ft di»s vUla 30 0/0 de premio 
ü B S E B V A C i O N L S . 
Ultimas ventas. 
U L T I M A S F E C H A S . 
le Londres. . . . . 87 de Abri l De Sidney . . . 27 de Mayo. 
» París . . . . > • Id. i > Singapore. . 2 j » Junio. 
Estados-Unidos . 11 > Id . . Hong-kong.. 21 . I d . 
California . . . . 3 » Mavo 
F L E T E S . 
Para Inglalorra. L. 3 10/ á L . 4 por tonelada de azúcar. 
L. 5 1 0/ á L. 6 por id. de abacá y cueros. 
L. 4 10/ por id. da 60 pies cúbicos, 
tabacos y otros efectos. 
» E . - D n i d o s — 8 pesos por tonelada de azúcar y 40 pies 
cúbicos de abacá etc. 
» A u s t r a l i a .—L . 3 10 por tonelada de azúcar y 50 pies 
cúbicos de tabacos etc 
OUOKO DE R l S m i Z O S . 
Los Sres, Gefes y oficiales de la Corporación se servirán concurrir á la 
casa del primer Gafe que suecr ibe, calle de Sta. Poienciana núm. 9, de 
4 á 6 de la tarde de hoy, á percibir sus pagas del mes próesimo pasado 
Pedro Beaumont. 
Tenieniis que caniaüicar á los cscribieResRúmaoBorroel, 
Eulal io de Castro y Ambro.-io Romero un ¿«untó que debe interesarles, 
podrán presentarse al efeclo en la casa núm de la calle del Arzo -
bispo, esquina á la Real é inmediata A la Administración de Corréis 6 
IUGÜÜOTO m amum imum DE WM. 
Estando dicho Regimienio autorizado para vender en pública subasta 
ocho caballos que no son apropdsifo para oí servicio del arma: las per- | 
sonas que quieran hacer proposiciones se hallarán en la plaza del cuartel j 
el lúnes 6 del actual de 7 á 9 do la mañana, á cuya hora serán remala- , 
dos en el mejor postor. 
E l oficial comisionado, Vicente Pavón. 1 
Se alquila la t m <la ia ca le de Uecohtos que hice írenle 
á la puertu d ;l cosíalo de dicha iglesia, para su ajuste podrán verse con 
el Alcaide do la cárcel pública de la provincia de Manila quien la ad-
ministra. 3 
Se alqnila una casa con espanoso solar, sita en Arroceros 
ori l la del rio Pasi^^ entre la Fábrica de Cigarril loá y el 
eslablecimienlo del Sr Ganáis: dará razón 
P. de Sa los. 3 
m i m m o . m m zobil, sur 
L A T I N T U R A G E R M A N I C A M O D I F I C A D A 
SD SUPERIORIDAD IiNCOXTESTABLK SOBRE LOS OTROS P I R S A N T E S 
Un gran médico ha dicho qua renunciaria al ejercicio dé la medicina, 
8i se le prohibiese el u-o da los purgantes. 
F n efecto, ¿'¡uán ventajosos no son estos agentes terapénlicos para e s -
peler del cuerpo la materia morbosa? La naiuraleza escoge de ordinario; 
los conduelo* del bajo vientre para desembarazarse do los humores que 
la estorban en el ejercicio de sus funciones; y en este caso el módico, 
que es su ministro, debe «usiliar sus esfuerzos con el uso de los purgan-
tes. E n cilras ciruüristahcla.4, por error de Sitio (error q u i n o s parece r e -
sulta mas bien por imprudencia del «nfermo que por f^lta de previsión 
de la naturaleza), el bumdr viciado es impelido hácia otros conductos 
que no son á propósito para darle salida; el profesor debe entónces atraer 
los esfuerzos de I' naturaleza hacia el silio mas conveniente, en cuyo 
caso los purgantes son para él un gran recurso. 
Creemos hacer un gran servicio á la humanidid sacando del olvido 
una preparación farmacéutica que había rocibibo la sanción de la «spe-
rieácia, ó indicando de un modo precioso los casos en que ha sido a d -
ministrada con el mejor éxito. Las modificaciones importantes que hemos 
hecho en el modo do prepararla, han aumentado todavía su eficacia 
Cuadro Sbóplico de la Orlo^ralú caslsllana: se halla de 
venta en la e«lle de Legaspí núm 6, á un peso ejemplar. 3 
go la calle do S. José casa oum. 6, se vende dos pares 
de carteleras, unas finas nuevas y las otras falsas, una gola y una ospada: 
todo de Artillería y del último modelo. 3 
k propósito psra estas aguas. Un elegante y cómodo tres-
porcienln: dará rxron ralle de Jo'o oallplcn de Ppreira núm 7. 3 
DI MOREDAS. 
Hoy se toman la ONZAS á CATORCE PESOS. 
(Almacén do Jabón: Escolla] 
Pap?l cataba y de Toíosa, se vende en ia calle 
de Auloaguo núm. 8 3 
m mmm permiso. 
PUESTO PUBLIC) m CAMBIO DE MONEDA. 
Almacén de npel calle Real de Mani la. 
Hoy se co iupraQ dihs de oro á $ 1 3 - 5 rs. 5 dos . una. 
BOTICA DEL LICENCIADO Í IERMHO. 
Medicinas vegela'es uiversales de Morison el Higeista, 
1.—_Ksia* inapreciables mlieinas compuestas solo de vegetales ó yerbas 
medicinales, y uu contemeio, (bajo juramento) ni una so a particular de 
su.lancids mercuriales, mín ales, ó químicas, por esta circunstancia per -
f-iclamenle mócenles y iniciadas á h mas lierna infancia, ó la const i tu-
ción mas débil , en cualqui a grado d-d humano padneer Las mas gratas 
y bonunas 011 su opei iicio de cuantas hasta ahora se han presaniado, 
y al mismo tiempo las qmcon mas certeza atacan la raíz dol mal por 
profunda que se ha'le, y ^ciúan la curación. 
í .—Estas medic ims so onponen de solo lre< ariícnlos; á saber, dos 
clases de pildoras de diferees fueijEfi y poder, deslunadas con los núme-
ros 1 y 9 Las primeras se un purgante eficaz, pero es escesivamenlo 
suave é indícenlo, que desfca y parcialmente romuJve los humores b i -
liosos, al paso que las seguías los oxp«lon, como también los humores 
serojos, acres y pútridos qi se deaarrnllan en el cuerpo humano. 
Los polvos vegetales soi .unbion útilísimos, y faciliian la evacuación 
do ios humores nocivos. SIVÍZÍO, refrescan, bpagan la sed, y algunas 
lomas durante el día ausií.i ln operacim do las pi doras y aceleran la 
curación. Perseverancia e|i d(5«is suficientes y el enfermo conseguirá 
siempre de-terrar su dolenii. toando la enfermedad es pertrnaz, no lo -
man los pacholes ñótii suiiontas Las restricciones y precaución nece-
sarias con otras medicinas »i4 inútiles con estas: ni hay que atender con 
ellas á modificaciones de liouna especie en la dieta 6 en elveslir , ni te-
mor da resfriarse durante láiperacion. Estas medicinas son además los 
verdaderos puiiQcantes dolajangre y del aliento. 
Escolta núm. 4. 8 
usa 
cruz y cinta de ia ínclita rden militar do S . Juan de Jerusalen. 6 
ia calie Real delanila nilm. i7, se veode un aparador 
de narra usado en siete pos en plata, un par de escalas de vitog á p ro -
pósito para posesiones en ss pesos en plata. 3 
SUELAS IMPIRIUBLES DE GÜTTA PERCfl\ . 
Son suaves y muy finas,leí gruesor poco mas del papel corriente.— 
Puestas entre suela y suelno pirmiton que se introduzca la menor h u -
medad en el calzado, dandun calor agradable á la planta del p ié .— 'ero 
como para esta operación haqao valerse del zapatero para evitarlo, basta 
con recortar dichas suelas 1 tamaño interior del calzado, y colocadas 
sueltas en él; y aunque al «ado sea-de la suela mas fina que usan las 
señoras, la suela de cuero sialará, pero no la de Guita Percha y el pié no 
lieg-irá a recibir la menor huedad.—De este modo un mismo par puede 
servir para todos los ca zadosje lunga una persona.—Se venden en el mar -
tillo del ¿r. Molina ó en la mbrerería dol Madri leño, en la Escol la 6 
2 rs . par. 4 
i Letras de Baeco ibre Lóndres pagables en todas las 
províncios de Kspaña en olidades que acomode á los tomadores á 15 
v 30 días v á 6 m««¡é-< vísn J M Tuason & C 0 1 
Letras sobre Lóndres á 30 dias j seis meses vista. 
K e r y C.a. 
Se venden ielras á cargo de Baring, Brothers y C.a de 
Lóndres-por Pee'e Hubbell & C.9 
Letras sobre Lóodres. 
Smith, Bell & C.0 
Se venden letras sobre Lóndres á 6 mesís \ isla. 
Schwabe y C * . 
Se venden letras s bre Lóodres. 
Id . id. sobre cualquier plaza de España por 
F . P. Cembrano. 
Letras de Banco sobre Lóndres 3 meses y á 30 dias vistas, 
Schwabe y G , * . 
Letras sobrs Lóndres á seis meses vista por 
Marlia' Dyce y C.a 
r 
Escocida y variada fuacion para hoy domingo 5 del cor-
rienie (si el tiempo lo per mi lo). 
Después de la sinfonia abrirá la escena con la l i n -
dísima comedia en un aclo arreglada á la pseena española 
por D. Manuel Maria de la Cueva, t itulada: 
L IBRO 3.o CAPITULO 1 . " 
Seguirá la liúda pieza del género jocoso, nominada: 
DE DOS A CUATRO. 
Dando fin con el juguete cómico, arreglado á la escena 
española por D. Juan del Perál, t i tulado: 
UN CUARTO CON DOS CAMAS. 
El director de la sociedad dramática, convencido hasla 
la evidencia que esta clase de funciones SOQ siempre bien 
recibidas del público, por ser de muy reducido número 
de actores, y por consiguiente de fácil desempeño, no ha 
vacilado en poner la presente para el referido d ia, espe-
rando que merecerá la aprobación de nuestro reducido 
número de favorecedores. 
Precios de las localidades. 
Lonetas y galerías de 4 . ' fila. . . . 4 r s . 
Palcos de seis asientos 20 rs . 
Galenas de 2.a y 3.a fila 3 rs . 
Entrada general 4 1/2 rs. 
NOTA = S e prepara el gran drama nuevo en estas Islas 
de D. Antonio García Gutiérrez, t itulado: 
EL PAGE. 
Y las piezas también nuevas. 
¡ES EL DEMONIO! 
v 
CINCO PIF.S T tRE<? PULGADAS. 
i m a — w • HH.II,^ 
\ 
áDMlNlSTlU W « G M U L U COBREOS DE FILlí l ^ S -
Por el vapor de la C. P y 0 . RAJAH que saldrá ol Do-
mingo 5 del corriente á las 8 de la mañana con destino á 
Singapore, remit i rá esta Admini-aracion la correspondencia 
para Europa vía del Istmo de Suez. En su consecuencia la 
reja del franqueo y el buzón de esta oficina se hallarán abier-
tos, en v i r tod de orden del Superior Gobierno, hasla las 7 
en punto de la mañana del espresado Domingo. 
Lo que se anuncia al público para la general intídigencia. 
Manila \ . 0 de Julio de 1857.=:E1 Administrador ge -
neral," Antonio G. y López. 
Para lloi o, bsrgas^goleta SOLEDAD, lo despacha 
Francisco Orbeta. 3 
Para Tebú. con esetf en lloilo, saldrá á la mayor bre-
vedad posible e» berganlin-oleta V E L O Z (a) S I N G U L A R ; admite carga 
á flete para ambos puntos. lo despacha su propietario 
Gabino V . del Rosario. 4 
MOVIMIiiVTO D E L PüERTO. 
HASTA U DOCE DEL DIA DE AIEK. 
ENTR\DA D E A L T A M A R . 
Fragata inglesa S'icmd, - loneladas, procedente de Sidney, de 
donde salió el 27 do MJVO último, su capitán tieury Chrístie, coa 28 
hombres de iripulaciou, en lastre: consignada á los Sres. Ker y C 8 Trae 
Ires i>Hiiiifi<>s 'le ciirrpsoondenoia 
OBSEUrAC. METEOtt. DE AYEB. , AFECCIONES ASTROHOM. DE HOT. 
Epowss. 
i las 6 de la m. 
1S del dia. 
5 de la t. 
Tirmo-
mttro. 
Reamur 
EL SCt 
Bar&m»' lSa'e ' '«^  8 11 ra 57 M f n n d o s . 
MSe pone k las O a. 94 m. 0 a. »ro. 
J9'89 
29 79 
99 75 
Edad dé la luná 13 1/9 Has . 
I&parece * las 4 b 53 m. de la t. 
l<e oculta t Us 4 b 97 m de la m. 9. 
MANILA: 
imprenta del B o l e t í n oficial de Fil ipina». 
